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В работе рассмотрены два типа сечений: размером 54х54 мм. Оба 
сечения выполнены из отдельных стальных элементов, соединенных между 
собой сварными швами; по всей длине элементов – прерывистые и точечные 
сварные швы. 
Характеристика элементов: основной металл с поперечным швом – 
сварной шов двусторонний с плавным переходом к основному металлу. 
Вначале проводился расчет сварных соединений на предполагаемое 
действие продольной и поперечных сил по двум сечениям: по металлу шва № 
1 и по металлу границы сплавления № 2 (рисунки 1, 2). 
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Рисунок 1 – Сечения, выполненные из отдельных стальных элементов 
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Рисунок 2 – Вид А: соединение стальных элементов сварными швами 
 
По металлу шва по формуле   cffff RlkN     и по металлу 
границы сплавления ,czzfz RlkN     где l - расчетная длина шва, 
принимаемая меньше его полной длине на 10 мм.; f , z  - коэффициенты 
принимаемых при сварке элементов из стали с пределом текучести до 540 
МПа; f , z  - коэффициенты условий работы шва; c  - коэффициент 
условий работы. 
Затем проводилось испытание элементов в лаборатории кафедры 
сопротивления материалов и машиноведения. Результаты исследований 
сопоставлялись. Рассматривались вопросы местной и общей устойчивости 
предложенных сечений. 
